1990–1991 committee appointments  by unknown
Sylvan Lee Weinberg, M.D., Chairman, 1995, 
Ohio 
David B. Carmichael, M.D.. 1992. California 
C.~~~~~~~ Conti. M.D.. ex officio, 1993, 
James A. ~Manning, D., 1941, New York 
M.D., 1993, Alaoauta 
Michael H. Sketch, .?.I.!, 1993, Nebraska 
Thomas W. Smith, M.D., Chairtnan, 1993, 
Massachusetts 
David C. Booth, M.D., 1991, Kentucky 
Joel S. Karliner, M.D., 1991, California 
Martin M. LeWinter, M.D., 1992. Vermont 
Charles E. Rackley, M.D., 1991, District of 
Columbia 
tuc+e 
Francis J. Menapace, Jr., M.D., Chairman, 
I99 I ~ Pennsylvania 
Thomas M. Bashore, M.D., 1993, North 
Carolina 
Gerald Dorros, M.D., 1992, Wisconsin 
Theodore D. Fraker, Jr., M.D., 1992, Ohio 
Arthur D. Hagan, M.D., (JRC-CVT Rep) 
1991, Gklahoma 
Richard A. Meyer, M.D., 1991, Ohio 
William W. Pinsky, M.D., 1993, Michigan 
Kent L. Richards, M.D., 1992, New Mexico 
J. Geoffrey Stevenson, M.D., (JRC-QMS Rep) 
1992. Washington 
James V. Talano, M.D., (AMA-CAHEA Rep) 
1991, Illinois 
Annual Scientific Sessiosl 
Commit1 ee 
Robert R ~berts, M.D., Chairman, 1991, 
Texas 
Cr+$xi. Pratt. M.D., Co-Chairman. 1991, 
Masood Akhtar, M.D., (AHA Rep), 1991, 
Wiscorasin 
Robert W’ayne Alexander, M.D., 1991, 
Georgi? 
C.FyFti7;d Conti, M.D., ex officio, 1991. 
Anthony N. DeMaria, M.D., 1991, Kentucky 
Victor J. Dzau, M.D., 1991, California 
James S. Forrester, M.D., l99P, California 
William F. Friedman, M.D., 1991, California 
Gottlie~ Z. ;.;...;..,_., T:, Z.T.2.. ZYI. 
Tenni;:.see 
obert L. Frye. D., ex officio. 1993, 
~ianesota 
Vatentin Fuster, M.D., 1991, New York 
William A. Gay, Jr., M.D., 1991, Utah 
~~~~~~SQD~ 
Raymond J. Gibbons, M.D.. 1993. 
., 1991, California 
David 9. S!\QrtOtt, M.D.. 199t, Bowa 
George W. Vetrovec, M.D., 1991, Virginia 
William L. Winters, Jr., M.D., ex officio, 
1992, Texas 
Gottlieb C. Fiiesinger. II, M. 
I99 I, Tennessee 
Robert 9. Adolph, M. 
Pra H. Gessner, M.D., 1991, Florida 
Victor Parsonnet, M.D., 1991, New Jersey 
Elliot Rapaport, M.D., 1992, California 
John Ross, Jr., M.D., 1992, California 
ogel, M.D., Chairman. 1991, 
.D, 1993, California 
Donald C. Qvery, M.D., 1991, Michigan 
WiRi;Rid%. Sodeman, Sr.. M.D., 1991, 
H.J.C. Swan, M.D., Ph.D., 1992, California 
Fra;t$ to;;ocke, M.D., Chairman, 1992, 
Jeffrey L. Anderson, M.D., 1991, Utah 
David 6. Carmichael. M.D., 1992. California 
Charles L. Curry, M.D., 1991, District of 
Columbia 
Gottlieb C. Friesinger, II, M.D., 1993, 
Tennessee 
Burton E. Sob&, M.D., 1993, Missouri 
Budget, Fiance and 
John F. Williams, Jr., M.D., Chairman, 199 1. 
Indiana 
DonaPd A. Dupler. M.D., ex officio, 1991, 
Pennsylvania 
Eric L. Michelson, M.D., 1991, Pennsylvania 
Charles B. uhins, M.D., 1991, Texas 
James A. Ronan. Jr., M.D.. 1991, Marylartd 
D., Chairman, 1992, 
., 1993. District of 
Columbia 
Harris M. Kenner, M.D., 1993, MaryPand 
airman, 1993, Plotida 
John S. Douglas, Jr., M.D., 1991, Georgia 
D., 1993, California 
Cardiac aker Co it&e 
~a~~~,~~~, M.D., Chairman, 1992, South 
Bernard H. BoaJ. M.D., 1993, New ‘r’ork 
James L. Cox, D., l.992, Missouri 
Nancy C. Flowers. M.D., ex ofticic, 1993, 
Georgia 
Roger A. Freedman, M.D., 1993, Utah 
Nora F. Goldschlager, M.D., 1993, California 
David L. Hayes, M.D., 1993, Minnesota 
James D. Maloney, M.D., 1993, Ohio 
William H. Spencer, Ill. M.D., 1992, Texas 
Cardiovascular Imaging Committee 
James L. Ritchie, M.D., Chairtnan, 1991, 
Washington 
Bruce H. Bnmdage. M.D., I991 ) California 
Leonard S. Dreifus, M.D., cx officio, 1993. 
Pennsylvania 
Steven E. Nissen. M.D., 1991, Kentacky 
Richard L. Popp, M.D., ex officio, 1991 v 
California 
Heinrich R. Schelbert, MD., Ph.D., 199% 
California 
Barry L. Caret, M.D., 1992, Connecticut 
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Cardiovascular Norms Committee 
J. Ward Kennedy, M.D., Chairman, 1991, 
Washington 
Peter C. Block, M.D., 1993. Massachusetts 
Leonard S. Dreifus, M.D., ex officio, 1993, 
Pennsylvania 
Gottlieb C. Friesinger, II, M.D., 1991, 
Tennessee 
Lee Goldman, M.D., 1991, Massachusetts 
Nom F. Goldschlager, M.D., 1991, California 
Stephen G. Pauker, M.D., 1993, 
Massachusetts 
Bertmm Pitt, M.D., 1991, Michigan 
Cardiovascular Research Committee 
Edmond H. Sonnenblick. M.D., Chairman, 
1993, New York 
Robert Wayne Alexander, M.D., 1991, 
Georgia 
Willard M. Daggett, M.D., 1993, 
Massachusetts 
Paul C. Gillette, M.D., 1993, South Carolina 
Francis J. K!ocke, M.D., 1992, New York 
Bertrdm Pitt, M.D., 1991. Michigan 
Thomas J. Ryan, M.D., 1992, Massachusetts 
Cardiovascular Surgery Committee 
Lawrence H. Cohn, M.D., Chairman, 1992, 
Massachusetts 
Walter R. Chitwood, Jr., M.D., 1991, 
North Carolina 
Joseph M. Craver, M.D., 1993, Georgia 
Willard M. Daggett, M.D., 1992, 
Massachusetts 
Gerard A. Kaiser, M.D., 1993, Florida 
Hillel Laks, M.D., 1991, California 
Victor Parsonnet. M.D., 1992, New Jersey 
faa~;R~lar Technology Assessment 
Leonard S. Dreifus, M.D., Chairman, 1993, 
Pennsylvania 
Jai B. Aganval, M.D., 1993, Pennsylvania 
Monty M. Bodenheimer, M.D., 1992, 
New York 
Elias H. Botvinick, M.D., 1993, California 
Ch;li-lc Fisch, M.D., eh officio. Indiana 
John D. F.iher, M.D., 1992, New York 
J. Wwd Kennedy, M.D., ex officio. 1991, 
Washington 
Richard E. Kerber, M.D., 1993. Iowa 
Charles R. Lambert. M.D., Ph.D., 1992, 
Florida 
Bruce B. Paton, M.D., 1992, Colorado 
Eric N. Prystowsky, M.D., 1993, htdiana 
Swjeer V. Saksena, M.B.B.S., 1993, 
New Jersey 
David 0. Williams, M.D., 1993, Rhode Island 
Raymond L. Woosley, M.D., Ph.D., ex 
officio. 1991, Districl of Cclumbia 
Chapter Relations Committee 
William W. Parmley, M.D., Chairman, 1991, 
California 
C.F;$ti;;d Conti, M.D., ex officio, 1991, 
John W. Fitzgerald, M.D., 1993, Arizona 
Sidney Goldstein, M.D., 1992, Michigan 
Donald F. Leon, M.D., 1993, District of 
Columbia 
John H. McAnulty, Jr., M.D., 1993, Oregon 
Douglas C. Morris, M.D., 1992, Georgia 
Robert A. O’Rourke, M.D., 1992, Texas 
Carl J. Pepine, M.D., 1991, Florida 
Patrick J. Scanlon. M.D., 1991, Illinois 
Joe R. Wise, Jr., M.D., ex officio, 1993, 
Maine 
Computer Applications Committee 
Edward A. Geiser, M.D., Chairman, 1991, 
Florida 
Andrew J. Burger, M.D., 1992, West Virginia 
John M. Canty, Jr., M.D., 1993. New York 
Fred H. Edwards, M.D., 1993, Maryland 
Gary R. Garber, M.D., 1993, Massachusetts 
Philip M. Gelber, M.D., 1993, New York 
Michael S. Gordon, M.D., 1992. Florida 
Edward P. Hoffer, M.D., 1992, Massachusetts 
John B. Kostis, M.D., 1993, New Jersey 
J. Yasha Kresh, Ph.D., 1992, Pennsylvania 
Constitution and Bylaws Committee 
J. William Cox, M.D., PhD.. Chairman, 
1992. California 
Carl J. Pepine, M.D., 1992. Florida 
John H. Phillips, M.D., 1991, Louisiana 
Credentials Committee 
Thomas P. Graham, Jr., M.D., Chairman, 
I99 I, Tennessee 
Spencer B. King, III. M.D., 1993, Georgia 
Nicholas T. Kouchoukos, M.D., 1993. 
Missouri 
William W. Parmley. M.D., 1993. California 
William L. Winters, Jr.. M.D., 1991. Texas 
~~$Z;t-ocedural Terminology (CFT) 
Rolf M. Gunnar, M.D., Chairman, 1992, 
Illinois 
James T. Dove, M.D., 1992. Illinois 
William A. Gay, Jr., M.D., 1992, Utah 
Benedict S. Maniscalco, M.D., 1992, Florida 
John Francis Moran, M.D., 1993, Illinois 
Gerald M. Pohost, M.D., 1991, Alabama 
Richard L. Popp, M D.. 1993, California 
Eric N. Prystowsky, M.D., 1992, Indiana 
Francis Robicsek. M.D., 1992, NorthCarolina 
John A. Spittell, Jr., M.D.. 1992, Minnesota 
Arthur E. Weyman, M.D., 1912, 
Massashusetts 
Michael J. Wolk. M.D., ex officio, 1992, 
New York 
Database Committee 
Suzanne B. Knoebel, M.D., Chairman, 1993, 
Indiana 
David B. Camlichael, M.D., 1993, California 
Leonard S. Dreifus, M.D., ex officio, 1993, 
Pennsylvania 
Charles Fisch, M.D., ex officio, Indiana 
Edward A. Geiser, M.D., ex officio, 1991, 
Florida 
Lee Goldman, M.D., ex officio, 1991, 
Massachusetts 
Mark A. Hlatky, M.D., 1993, California 
John W. Kirklin, MD, 1992, Alabama 
David 5. Pryor, M.D., 1991, North Carolina 
Thomas J. Ryan, M.D., 1992, Massachusetts 
David J. Sahn, M.D., 1991, California 
Werner E. Samson, M.D., 1991, Washington 
Patrick J. Scanlon, M.D., ex officio, 1992, 
Illinois 
David J. Skorton, M.D., 1992, Iowa 
Michael J. Walk, M.D., ex officio, 1992, New 
York 
Echocardiography Committee 
Richard L. Popp, M.D., Chairman, 1991, 
California 
Harvey Feigenbaum, M.D., 1991, Indiana 
Arthur J. Labovitz, M.D., 1993, Missouri 
Randolph P. Martin, MD, 1992. Georgia 
Charles Pollick, M.B., Ch.B., 1992, Toronto, 
Canada 
Miguel A. Quinones, M.D. 1993, Texas 
James L. Ritchie, M.D., ex officio, 1991, 
Washington 
David J. Sahn. M.D., 1991, California 
Nelson B. Schiller. M.D., 1991, California 
Economics of Health Care Delivery 
Committee 
Michael J. Walk, M.D., Chainnan, 1992, 
New York 
Robert J. Adolph, M.D., 1991, Ohio 
George A. Beller, M.D., 1991, Virginia 
James C. Blankenship, M.D., 1992. 
Pennsylvania 
Jack L. Davis, M.D., 1992, Montana 
Anthony N. DeMaria, M.D., ex officio, 1992, 
Kentucky 
Rolf M. Gunnar, M.D., ex oflicio, 1992, 
Illinois 
Mark A. Hlatky, M.D., 1992, North Carolina 
Suzanne B. Knoebel, M.D., ex officio, 1993, 
Indiana 
Charles B. Mullins, M.D., ex officio, 1993, 
Texas 
Daniel J. Ullyot, M.D., 1992, Califcmia 
Educational Programs Committee 
Robert G. Tancredi, M.D., Chairman, 1991, 
Minnesota 
C. Richard Conti, M.D., ex officio, 1993, 
Florida 
Gordon A. Ewy , M.D., ex officio, 1991, 
Arizona 
David P. Faxon, M.D., 1993. Massachusetts 
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Valcntin Fuster, M.D., ex officio, 1991 
New York 
Adolph WI. Wutter, M D.. ex officio. 1991, 
MassachuseUs 
W. Peter Klinke, M.D., 199I. Alberta 
Phil R. Manning, M.D., ex officio, 1993, 
California 
Dean T. Mason, M.D., 1991, California 
Robert A. Q’Rourke, M.D., ex officio, 1991, 
Texas 
Robert Roberts, M.D., ex officio, 1991, Texas 
David J. Skorton. M.D., 1991, Iowa 
Sylvan Lee Weinberg, M.D., ex officio, 199.5, 
Ohio 
owers. M.D., Chairman, 1993. 
Georgia 
, M.D., 1993, Michigan 
., 1991, Florida 
Carolina 
D.. 1991, Rhode island 
. , ex officio, 1992. South 
Jerry C. Griffi,l, M.D., 1991, California 
MarkE. Josephson, M.D., 1991, Pennsylvania 
Harold L. Kennedy. M.D., 1993, Missouri 
Costas T. Lambrew, M.D., 1993. Maine 
Jay W. Mason, M.D.. 1991. Utah 
Gerald V. Naccarelli, M.D., 1991, Texas 
L. Thomas Sheffield, M.D., 1993, Alabama 
ncy Cardiac Care COIQ 
Allan S. Jaffe, M.D., Chairman, 1992, 
Missouri 
James M. Atkins, M.D., 1991, Texas 
John M. Field, M.D., 1993, Pennsylvania 
Robert S. Gibson, M.D., 1991, Virginia 
Stanley J. Goldberg, M.D., 1991, Arizona 
Robert M. Mentzer, Jr., M.D., 1991, New 
York 
Joseph P. Omato, M.D., (AHA Rep), 1991, 
Virginia 
Eugene R. Passamani, M.D., 1993, Maryland 
Prediman K. Shah, M.D., 1993, California 
W. Douglas Weaver, M.D., 1992, Washington 
Ethics Commit&e 
John Ross,. Jr., M.D., Chairman, 1992, 
Califorma 
C. Richard Conti, M.D., ex officio, 1991, 
Florida 
lack L. Davis, M.D., 1992, Montana 
Roman W. DeSanctis. M.D., 1993, 
Massachusetts 
William W. Parmley. M.D., 1992, California 
Thornas J. Ryan, M.D., 1992, Massachusetts 
John K. Stone, M.D., 1993, Montana 
Lilliam M. Valdes-Cruz, M.D., 1992, 
California 
Executive Ca 
William L. Winters, Jr., M.D., Chairman, 
L992, Texas 
Richard P. Lewis, M.D.. 1991, Ohio 
Ben D. McCal!ister, M.D., 1993, Missouri 
Henpy D. Mclrrtosh, M.?, 1993, Florida 
Alan S. Pearlman, M.D., 1991, Washington 
Gerald M. Pohost, M.D., 1991, Alabama 
Patrick J. Scan”on, M.D., 1992. Illinois 
Jack P. Segal, M.D., 1991 I Maryland 
Joe R. Wise. Jr., M.D., 1993, Maine 
Mi;~;l~~r401k. M.D., ex oflicio. 1992, 
Raymond L. Woosley, M.D., Ph.D., ex 
C. Richard Conti, M.D., 1991, Florida officio, 1991, District of Columbia 
Robert L. Frye, M.D.. 1993, Minnesota 
ood, Jr., M.D., 1992. Alabama 
Adolph M. Huater. Jr.. M.D.. 1991. 
Massachuselts 
Richard P. Lewis, M.D., 1991, Ohio 
John F. Williams. Jr., M.D., 1991, Indiana 
Silverberg. M.D., Chairman, 
Robem 0. Bonow. M.D., 1991. Maryland 
Joseph Lindsay, Jr., M.D., 1992, District of 
Columbia 
Charles L. McIntosh, M.D., Ph.D., 199.7. 
Maryland 
Text 
Jonathan Abrams, M.D.. 1992, New Mexico 
Alfred A. Bove, M.D., 1992, Pennsylvania 
Kanu Chatterjee, M.D., 1993, California 
Lawrence H. Cohn, M.D.. 1993, 
Massachusetts 
Avery K. Ellis. M.D., 1993, New York 
Gordon A. Ewy, M.D.. ex officio, 1991, 
Arizona 
James A. Hill. M.D., 1991, Florida 
Herbert J. Levine, M.D., 1992, Massachusetts 
James A. Ronan, Jr., M.D.. 1993, Maryland 
James F. Spann, Jr., M.D., 1993, South 
Carolina 
Robert G. Ta. credi, M.D., ex officio, 1991, 
MinnesoI~ 
Roberta G. Williams, M.D.. 1993, California 
Govern elatiaos Co ittee 
Ch$ss5. Mullins. M.D., Chairman, 1993, 
Jay N. Cohn, M.D., 1991, Minnesola 
Anthony N. DeMaria, M.D., ex officio. 1992. 
Kentucky 
Donald B. Doty, M.D., 1991, Utah 
Robert L. Frye, M.D., ex officio, 1991, 
Minnesota 
Charles H. Hatcher, Jr., M.D., 1992, Georgia 
William P. Hood. Jr., M.D., cx officio, 1991 
Alabama 
AdolphM. Hutter. Jr., M.D., ex officio, 1991. 
Massachusetts 
Donald F. Leon. M.D., 1992, District of 
Columbia 
Eliot Corday, M.D., Chairman, California 
Michael E. DeBakey. M.E., 1992, Texas 
Mario R. Garcia-Palmieri. M.D., 1993, Puerto 
WiW 
Kenneth M. Kent, MC., i992, Dislricr of 
Columbia 
John 0. Parker, M.D., 1993, Ontario, Canada 
Williahm W. Parmley, M.D.. 1992, California 
Henry I. Russsk, M.D., 1491, Florida 
Learnirg cemteer ~ommi$t~ 
Gordorn A. Ewy, M.D.. Chairman, 1991, 
Arizona 
Daniel S. Berman, M.D., 1991. California 
C. Richard Con& M.D., ex officio, 1992, 
Flor:da 
Crawford, ME., 1999, New 
Mexi,-0 
Arthur Ciarson, Jr., M.D., 1991. Texas 
Gerald M. Lawrie, M.B.B.S., 1993. Texas 
Phil R. Manning, M.D., er officio, 1993, 
California 
Robert A. O’Rourke, M.D., ex officio. 1991, 
Texas 
Chris Papadopoulos, M.D., i992. Maryland 
Carl W. White. M.D.. 1991, Minnesota 
Library co ittee 
Valentin Fuster, M.D., Chairman, 1991, New 
York 
C.Fyitiy;d Conti. M.D., ex officio, 1993, 
Samuel M. Fox, 111. M.D.. 1992, District of 
Columbia 
W. Bruce Fye, M.D., 1993, Wisconsin 
William C. Roberts, M.D., 1991, Maryland 
Richard M. Schieken, M.D.. 1991. Virginia 
Ronald E. Vlietstra, M.B., Ch.B., 1992, 
Minnesota 
wer Advisory Committee 
Sidney Goldstein, M.D., Chairman, 1993. 
Michigan 
Bruce H. Brundage, M.D., ex officio. 1991, 
California 
Shahbudin H. Rahimtoola, M.D., 1991, 
California 
Ralph Shabetai, M.D., 1991, California 
Sidney C. Smith, Jr., M.D., 1992, California 
George W. Vetroves. M.D., 1991, Virginia 
August M. Watanabe, M.D., 1991. Indiana 
Rcberta 6. Williams, M.D , 1991, California 
~om~~a~i~~ Camrn~t~~ 
Lawrence H. Cohn, M.D., 1992, 
Massachusetts 
Anthony N. DcMaria, M.D., 1992, Kentucky 
William P. Hood, Jr., M.D., 1991. Alabama 
Jacqueline A. Noonan, M.D., 1992. Kentucky 
T. Joseph Reeves, M.D.. 1991. Texas 
Robert C;. Tancredi, M.D. 1991. Minnesota 
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Pediatric Cardiology Committee 
Nonnan S. Tamer, M.D, Chairman, 1992. 
Connecticut 
RutltlkadZollins-Nakai. M.D., 1993, Alberta, 
Arthur Garson, Jr., M.D., 1993, Texas 
Welton M. Gersony, M.D., 1992. New York 
William W. Pinsky. M.D., 1993, Michigan 
David J. Sahn, M.D., 1991, California 
Peripheral Vascular Disease Committee 
John A. Spittell, M.D., Chairman, I99 I, 
Minnesota 
George S. Abela, M.D., 1991, Florida 
Gerald Dorms, M.D., 1991, Wisconsin 
Navin C. Nanda, M.D., 1991, Alabama 
John L. Ochsner, M.D., 1991, Louisiana 
David A. Samuels, M.D., 1991, Texas 
Lewis Wexler. M.D., 1991, Califomiu 
Jess R. Young, M.D., 1991, Ohio 
ge;tti;; of Cardiovascular Disease 
Gerald S. Berenson. M.D., Chairman, 1993, 
Louisiana 
Jay Brown, M.D., 1993. New York 
Robert F. DeBusk, M.D., 1993, California 
Peter L. Fmmmer, M.D., 1993, Maryland 
Thomas E. Kottke, M.D., 1993, Minnesota 
James H. Moller, M.D., (AHA Rep), 1992. 
Minnesota 
Dorothee Perloff, M.D., 1993, California 
Gregory S. Thomas, M.D., 1993. California 
Private Sector Relations Committee 
Anthony N. DeMaria, M.D., Chairman, f992, 
Kentucky 
Margaret M. Beahrs. M.D., 1993, Minnesota 
David A. Chinoy, M.D., 1993, Florida 
Mary Allen Engle, M.D., 1992. New York 
Clifford R. Guy, M.D., 1992. NorthCarolina 
Donald C. Harrison, M.D., 1993, Ohio 
Charles R. Hatcher, Jr., M.D.. 1992, Georgia 
General K. Hilliard, M.D., 1991. California 
Edwin K. Huang. M.D., 1991, Maryland 
Charles B. Mullins, M.D., ex officio, 1993, 
Texas 
Richard D. Judge, M.D., 1992, Michigan 
Robert 1. Levy, M.D.. 1992, New Jersey 
Donald C. Overy, M.D., 1991. Michigan 
Michael J. Wolk, M.D., ex officio, 1992, 
New York 
Publications Committee 
CharlesFisch, M.D.,Chairman, 1991, Indiana 
Robert J. Adolph* M.D., 1991, Ohio 
C. Richard Conti, M.D.. ex officio, 1992, 
Florida 
Sireny;$ M.D., ex officio, 1992, 
Gordon K. Danielson, M.D., 1993, 
Minnesota 
Marvin 1. Dunn, M.D., 1992, Kansas 
Thomas P. Graham, Jr., M.D., 1992, 
Tennessee 
Donald E. Saunders, Jr., M.D., 1991, South 
Carolina 
Syglv;Lee Weinberg, M.D., ex officio. 1995, 
Research in Continuing Medical Education 
Committee 
Phil R. Manning, M.D., Chairman, 1993, 
California 
William T. Bardsley, M.D., 1992, Minnesota 
Melvin D. Cheitlin, M.D., 1991, Califomia 
Gordon A. Ewy, M.D., ex officio, 1991, 
Arizona 
Brian G. Firth, M.D., 1991, Texas 
Richard H. Helfant. M.D., 1993, California 
Richard D. Judge, M.D., 1993, Michigan 
Ralph Lazzara, M.D., 1991, Oklahoma 
Carl V. Leier, M.D., 1991. Ohio 
Robert A. O’Rourke. M.D., ex officio, 1991, 
Texas 
Elliot Rapaport. M.D., 1991. California 
James Shaver, M.D., 1991, Pennsylvania 
George T. Smith, M.D., 1993, Alabama 
Robert C. Tancredi, M.D., ex officio, 1991, 
Minnesota 
Eric S. Williams, M.D., 1991, Indiana 
Self Study Educational Materials 
Committee 
C.FykFtd Conti. M.D., Chairman, 1993, 
Melvin D. Cbeitlin. M.D., 1992, California 
Gottlieb C. Friesinger, II, M.D., 1991, 
Tennessee 
Valentin Fuster, M.D., ex ofiicio. 1991, New 
York 
Greg A. Imperi. M.D., 1992. Florida 
Phil R. Manning, M.D., 1992, California 
Steven E. Nissen, M.D.. 1993, Kentucky 
William W. Pannley, M.D., 1991, California 
James B. Seward, M.D.. 1993, Minnesota 
Robert G. Tancredi, M.D.. ex officio, 1991, 
Minnesota 
Robert A. Vogel, M.D., 1991, Maryland 
Sylvan Lee Weinberg, M.D., ex officio, 1995, 
Ohio 
Strategic Planning Committee 
Robert L. Frye, M.D.. Chairman, 1991, 
Minnesota 
C. Richard Conti, M.D., 1991, Florida 
Paul C. Gillette, M.D., 1991, South Carolina 
Stephen M. Grant, M.D., 1992, District of 
Columbia 
Adolph M. Hatter, Jr., M.D., 1991, 
Massachusetts 
Richard P. Lewis, M.D., 1991, Ohio 
Matian C. Lima&e:, M.D., 1991, Florida 
Charles B. Mullins, M.D., 1993, Texas 
T. Joseph Reeves, M.D., 1991, Texas 
Douglas R. Rosing, M.D., 1993, Maryland 
Richard 0. Russell, Jr., M.D, 1992, Alabama 
Robert C. Tancredi, M.D., 1991, Minnesota 
Daniel J. Ullyot, M.D., 1993. California 
John F. Williams, Jr., M.D., 1991, Indiana 
Training Editors Committee 
Bruce H. Brundage, M.D., Chairman, 1991, 
California 
Gabriel Gregoratos, M.D.. 1991, California 
James K. Kirklin, M.D., 1993, Alabama 
Michael Lesch, M.D., 1991. Michigan 
Michael D. McGoon, M.D., 1993, Minnesota 
Richard L. Popp, M.D., ex officio, 1991, 
California 
James L. Ritchie, M.D., 1993, Washington 
Allan M. Ross, M.D., 1991, District of 
Columbia 
Norman S. Talner, M.D., ex officio, 1992, 
Connecticut 
Young Investigators’ Awards Committee 
Douglas P. Zipes. M.D.. Chairman, 1991, 
Indiana 
James R. Maim, M.D., 1993, New York 
Rose M. Robertson. M.D., 1991, Tennessee 
James T. Willerson, M.D., 1993, Texas 
James B. Young, M.D. 1993, Texas 
AD HOC COM~ITT~ES~ JOINT 
COMMITTEES AND TASK FORCES 
ACClAACN (American As~iatio~ II&? 
Critical-Care Nurses) I.iaison Group 
Eric L. Michelson, M.D., Co-Chairperson, 
1993, Pennsylvania 
Linda D. Searle, R.N., M.N., C.N.A., 
Co-Chairperson, California 
Kathleen Dracup, R.N., D.N.Sc., C.C.R.N., 
California 
S. Ann Evans, R.N.. M.S., M.B.A., Florida 
Jacqueline A. Noonan. M.D., 1992, Kentucky 
James A. Ronan, Jr., M.D., 1991, Maryland 
ACCIAHA Ad Hoe Task Force on Cardiac 
Catheterization 
Carl J. Pepine, M.D., Chairman, Florida 
Hugh D. Allen, M.D., Ohia 
Thomas M. Bashore, M.D., North Carolina 
Jeffrey A. Brinker, M.D., Maryland 
Lawrence H. Cohn, M.D., Massachusetts 
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